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而シテ骨核護現順序ハ男女共，頭骨， 有鈎骨， 構骨建端， 三角骨，大多稜骨，月軟





















トテ漣ヌ Jレ線上其ノ中央部｛ニ骨核ノ護現テ認〆， 三角骨ノ陰影内ニ護現スルモノ ，或











スルモ，之ニ異欣テ来七Jレ際ハ臨床的症候ニ照シ病的カ否カ ニ就ず決定セラ Jレ、1 ト
多カJレペシ。
(Xl ｝＂｛骨遺端化骨伝ハ通常榛骨遠端遊離縁ヨリ少シク隔レJレ部（（）.1糎j ノ内3分ノ l
／部ニ賄扶ノ骨接ト シテ護現スルモ， 男子12年，女子13年以前迄ハ骨幹耐端ノ切続範
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兄i事〉墨トゲ画~ 。。 。 0 Cl・
主おかl メ主 J厄 友 -10 ち二 Jc 1孟 Ya 
イt!I号線名 ヨ蔚 受 三 fi芳 ,f、 多 ヰ量二骨 舟蚊骨







t.年長生 ! 1 o与
行的ニ護育ス Jレモ ノナルガ， f十等不i利キ多キ人類ニ於テハ， 右側ノ曲総ハ左側ニ比シ





庄が大ニシテ， 月欣骨ハLr_ヰ［同大， ）~骨；主主制亥ハ左ニ護現シ テ右ニ設現ナク， R骨ハ
倫ホ未強攻ノ時代ナ Jレヵ・斯 I-fr_日キ例ニ テ見Jレモ， 或骨綾ハ右ガIr:.ヨリ大，或骨核ハJ.[_




(4) 化骨核数ハ，手侠骨ハ皆1核ト シテ費現シ共ノ輸出iテ大ニス Jレノミナルモ，前陣
骨；；~ui品化骨核中，榛’符々核ハ1核ガ漸次膨大ス Jレモ ／ ナレ ドモ， ）（骨主主端骨按ハ2緩 ト
西郷・本邦人手腕調節Lレントゲ；.；•解剖墜ト英ノ臨底的意義 209 
第七表 0 8年7ヶ月．樫oi宇O シテ費現シ，此ノ2核ガ男子ニ於
」測部位｜右縦｜右横｜左縫｜左様 テハ13年頃接近融合ア替ムニオミリ
然Jレ後背端線7形成シ，漸次骨幹
頭 ！骨 1.5 1.0 1.5 0.95 ト融合完成スルニ歪Jレ。
有 l鈎 骨 l. l 1.1 1.1 1.0 然レ共例外 トシテ， 尺骨遠端遊
榛骨主主端 0.85 2.2 0.75 2目15 離縁 ヨリ少シク離レタ Jレ部ー，Iハ
I 
角ー骨 0.75 0.6 0.55 0.6 米粒大，少シク離レテ難航ノ2個ノ
大多稜骨 0.6 0.5 0.75 0.65 脅接アリシモ ノ1例（第22闘参照）
月 1先 骨 0.5 0.7 0.5 0.7 向7年10タ月，11年8ナ月ノ女子ノ2
舟 状 骨 0.2 0.2 0.6 0.6 
例ハ構骨建立高骨抜ノ内 3分ノ1ノ
尺骨遠端 （一） （ー） 0.2 0.2 
部ニ絞把セラレタ Jレカ、．如キ朕テナ
豆 骨 （ー） （ー） （ー） （一）
第二十二薗小多竣骨 0.5 0・5 0.35 o.a5 、すI



















































(10) 手腕関節構成化骨接／大サテ男女別ニ分チ，而シテ女子J lテ／I:右別ニ， 男




0 I o 0.5，…I 0-0.15 I I ¥ 
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0-0.5 I 0 0.4 10.3 -0.G 
0-0.851 0-0.4 10.3 -0./;) 
0-0.5 I 0-0.2 10.:3 -0.G 
0-0.8 I 0-0.3 10.3 -0.i 






















































s 1.0 i :iI。“－0.!l10.4 -0.8 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歩 ト共ニ外傷率上ニモ等閑ニ附シ難キモノニ シテ， 之ニ開スル業績亦高ダ多シ。而シ
テ最近解剖製的研究ト シテハ Gegenbaur,Krause, Spalteholz, Robinson氏等ノ論著ア











多シ トセ ラル、， 急性原護性骨髄炎ガ濁乙人ー於テ，17歳ニ於テ最モ多数7示シ， 吾



























骨抜槍大ノ模様ラ観察シタ Jレ後女性ハ男性ニ比シ早熟ナリト シ， 且左右ニ於ナル骨稜
ノ大サハ月齢ニヨリテ一定セずルモ， 著シキ差異ア認j サソレガ如シ。然レドモ手足何
レニ於テモ必ズシモ其ノ時期テーツーシテ費生スJレモ ノニハ アラザJレカ、加 シト述べ









第11，第12表 ニヨ リア明カナルガ如ク， 本邦人ニ於アハ敵米人ニ比九頭骨，有鈎骨
ハ一般ニ早期護現テナシ， 月!j}¥骨，舟航骨，尺骨遠端，豆骨，小多稜骨ハ幾分遅延ス
Jレア認メ，融合期ニ於テハ本邦人ハ早期融合テ管ム。街化骨抜殻現順位ニ於テハ断米
人モ本邦人ト略々同様ニ シテ頭骨， 有鈎骨，榛骨遠端，三角骨， 月扶骨，大多稜骨，
小多稜骨，舟扶骨， ）'C.骨遠端，豆骨 II闘ニ護現スルコト テ知ル百Jシ。
第＋ー表解剖撃者ノ定メ 1JIレ化骨核軍を現期及ピ融合期ノ年齢
、で～－－著者｜ I I I I 
""- JD>.>:B五｜、eennaur I au )er－王。pfschJ Spalleholz I Robi凶 on I高図＼後現見 ｜ ｜ ｜ ｜ 




































































、！＼よ言き Stetner・ 藤混同｜時｜小悶西 郷




I 4ヶ月l ！~I a叶吋日ヶ月｜日牛 4ヶ月刊♀ 3ケ中川
大多稜i i 骨 ! 5.年終 ij年；6ー 7正Iニ




次 ニ第13表 ニ掲ゲタノレ余ノ調査成績ニヨリ， 女子ノ化骨機軸ハ男子ノ夫ヨリ早期ナ
Jレコト明カナ Jレニ拘ラズ， 過去解剖撃者及ピL レント ケ ン·~葬者 ノ 定メタ Jレハ多ク位テ
無視シ， 章二年齢別ーヨリテ分類セラレ化骨接出現朔／動揺範囲モ亦相営ニ康キテ知
Jレベ‘シ何
然ノレニ過去此ノ動揺ニ閥スル原因テ専 ラ他ニ追求 シッ、アリ シガ，最近 Pryor及ピ
Stettner共他ノ製者ニヨリ女性ハ男性エ優Jレトノ論者多ク，本邦ニ於テモ其ノ論旨ニ賛
同スJレモノ日ニ多クナリッ、アル テ認、ム。
f!IJ々民族及ピ性テ異ムス Jレトキハ共ノ化’待機叫ニ動揺テ＊スト稿ヘラ ｝~ 、＇－f旬 ラス、
西郷・本邦人手腕関節」レントゲン1解剖撃ト其ノ臨床的意義 217 
本邦人ノ手腕開節ニ於テ男女某シテ幾年幾ク月 ノ相違アJレヤテ指摘セJレモ ノ殆ンドナ
ク， H佐小田氏ノ t該閥節構成化骨接ノ設現ガ， 女子ハリj子ヨリ早キテ認メ且共ノ：護現
時期テ決定セリ。然Jレニ余ハ外傷率上最モ興味ア Jレ化骨核ノ護現及ピ融合欣態テ凝視













シ， 犠骨小頭緩ノtハ敵米人ヨリ建 レテ護現スト fフ奇異ナJレ現象ラ認メタルガ故ナ






) L，統計ハ粗雑ナ リトノ非難テ兎レ難シ ト思惟ス。
第＋三菱商郷ノ調査＝ヨJレ化骨核安現期及ピ鼠合期
泣い時現
早期安現 ｜米 後現 早退ノ差 ｜遁常融合
政 （~ヶヶ月 ） ｜ ｜ ； ~：！ヶ日月） ciヶ月）I 2ケ月(:Jヶ月）
月日. ' 
lヶ
右 鈎 5ヶ月 （：！ヶ月 ) (6ヶ月） l （；ヶ ） i (4ヶ月）
218 日本外科賓画第七巻附銭
一 角 骨 （~年年牟初〉 （特2年7ヶ月月 ｜ 6年4ヶ月 ｜ 附ヶ月6ヶ）
大多稜骨 （~年年終初） （~年年gヶヶ月） （~年~~ヶヶ月月） 2年(11ゥ月）
月 吠 骨 （~年S手半牟） （~年年~lヶヶ月） （~年年iヶヶ月月〉 2，年(4年4ヶ月）
小多稜骨 7年半 c~＇年刷6。ヶヶ月月~ C岬；.8ヶ月〉 (I年10ケ｝J)(5年初）
舟 状 骨 （~年年半半） 6 'i年5ヶ l IIケ（る4年10ヶヶ月月 (6年8ヶ月月） (I年10ヶ月）
豆 4号 12年半 12年4ヶ月
12年10ヶ月 6ヶ月
(9年初） (7年6ヶ） (1年5ヶ月）
検骨主主端 lJf-終 ~年ll6ヶヶ月月） f右；金〉年子78 8ヶ月〉 18年初(1年半〉 (9ヶ月） (17年初）
尺骨主主端 8年
牟 7年8ヶ月 ヶ月 11ヶ月 18年初軍事〉
(7年半） ケ月） (17年
備考上段ノ、男子下段括E瓜内ノ、女子ナJレコ トヲ示ス。
試 tニ本邦人手腕開節ニ於テ男女別ニ分タレずリシ浮田氏ノ統計ニヨ レパ， 早費ト
謹護ノ早遅期間ハ頭骨4ナ月，有鈎骨1年4ク月，梼骨遼端2年， 三角骨3年，月AA骨4年，
舟鉄骨6年，大多稜骨3年，小多稜骨3年，尺骨遠端7年ナ Jレユ拘ラ ス・， 余ノ結果ハ第13表






ン トノ 疑念テ抱ク飴地テ充分ナラシ~＇ 向融合ニ開シテハ．女子ノ 18年頃ニ外傷テ受
タタ Jレ者ハ， 遁常既ニ完成後ナ Jレニ拘ラズ。掌ニ年齢／ iーテ分頒セラレタ Jレモノ ニ
準操スレパ，骨幹端部ニ鎗裂骨折アルニ拘ラス．融合直前ノモノタ Jレペシト誤ツテ断ゼ
ラJレ、コト ナシ トセス。
夏ユ吾人ハ過去左右テ唯一ノ封象トナ シ，一側ニ病的動機テ招来セ シ際， 其J反針
側テ選ピ，共ノ差異．テ論擁 トシテ軒々 ニ共ノ健否予断 ジツ、アリ シコ トf謀 リナルハ
前述ノ諸項エ於テ知リf'J.タJレ所ナリ。
文献テ築スツレニ Gras！】ey氏ハ健康人ト雌モ化骨杉；ノ ：設現等シカラ ス・ト云ヒ，叉必ズ







骨綾ノ大サテモ時々推定シ件ペキヲj藍ペ生リ。 向前者ト同様ナ Jレ計測法テナセ Jレ速水
氏ハ他骨核ハ法曽製H三齢鑑定ニ際シ一規準テ興フ Jレモノナリト云へリ。
~モ以上ノ論旨 ニハ賛意テ表スルモノナルガ， ZiJニ余ノ計測セシ結果ハ．外傷皐上


























スJレι ツレテ融合／程度テ準，，， ' 嗣端ニ類亀裂像タ残シ，弐デ樟骨側ガ融合スルモ，
向）｛骨側ニ類亀裂像テ残シ， 然 JI.-後完成ス Jレテ通則ト シ，樟’符遠端化骨核ハ，骨幹蓮
端ノ尺骨側叉ハ権背・側3分ノl或ハ此ノ附部ヨリ接近融合テ開始スJレモノ、 如ク， 完成
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(Direktor: Prof. Y. Hagiwara.）〕
Wir haben schon frt・1herals Vorbereitung unserer Studien iiber die Verletzung des 
Ellbogengelenks manche gesunde Ellbogengelenke Iδntgenisiert. Daclm℃h konnten wir 
solche Irrtiimer vermei<len, dass die physiolo耳ischkomplizierten Bilder bei Verknocherung 
als pathologische angesehen werden. 
Also haben wir den V巴rknocherungszustandvon linken und rechten Gelenken der 
oberen Extremitiiten von 232 Personen von dern Gesichtspunkte der traumatischen 
Chirurgie beobachtet. Im folgenden werden die Untersuchungsbefun<le nur an den 
Handgelenken zusammengefasst. 
I) Der Ve1:lmijcherungskem des Capitatums erscheint gewohnlich bei Knaben im 
J. und bei .'.¥lidchen im 2. Lebensmonate. Hamatumskern bei Knaben im 5., l.iei 
Madchen im 3・Lebensmonate,Triquetrumskem bei Knaben am Anfang <les 5・ Leben~－
jahres, bei '¥Lidcl1en im 3 r /2・ Lebensjahr,Kern <les l¥Iultangulum majus bei Knaben 
am Anfang des 6. Lebensjahr百， bei ;¥Ladchen am Ende des 4. Lebensjahrs, im 
Lumatumskern bei Kn止b巴nim 6 1/2., bei Madchen im + r／』.Lebensjahr, Kern des 
Multangulurn minus, bei Knaben im 7 1/2. Lebensjahr, bei :¥.fadchen 乱m Anfang des 
5. Leb巴nsjahrs, Naviculare’s Kern bei Knaben im 7 1/2., bei l¥'Jidchen im 6 1/2・
Lebenりahr, Pisiforme's Kern bei Knaben im 12 1/2. Lebensjahr bei '.¥fadchen am 
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Anfang des 9・Leh巴nsjahrs,J{ern des <I阿talenEndes des Radius bei Knaben am Ende 
des I. Lebensjahrs, bei ¥bdchen im 1 1/z. Lebensjahr, und am distalen Ende der Ulna 
bei Knaben im 8 r/2., bei Ma巾henim 7 1/z. Lebensjahr. 
2) Kern des distalen Endes des Radius und der Ulna verschmilzt gewohnlich 
mit r¥em :Endes des Knochenschaftes bei Knaben am ;¥nfang des 18. Lebensjahres und 
bei lVIiidchen am An fang des r 7・Lebensjahres.
3) Kern des distalen Endes der Ulna fangt von dem 3. Teile der Radialseite 
oder von der ~\Iitte ihres distalen Endes an zu verschmelzen. Nach der Entwicklun耳
erhoht sich allmahlich der Grad 巾 l Verschmelzung, ab巴rnoch werden an beiden 
Enden rissartige Bilder gesehen, dies巴 rissartigen Bilder bleiben auch nach der 
Verschmelzung der Radialseite noel】 ander Ulnalseite, als<lann vollendet sich die 
Verknocherung gewohn lich. 
Kem des distalen Endes des Radius scheint von dem 3・Teileder Ulnalseite 
o<ler der Radialseite seines distalen Endes oder von rlen beid,en Seiten her sich 
einanrier nahernd zu ve1schmelzen anzufangen. 
Gleich vor der Volendung ist schon der mittlere Tei! beinahe ganzlich verschmolzen, 
an beiden Enden aber bleiben noch dabei rissartige Bilder, und dann vnllendet sich 
die Verschmelzung. 
4) Bei der vollendeten ¥'er knδcherung hat die Gelenkspalte <les Handgelenks, 
unabhangig von Geschlecht und Grosse des Skeletts, immer eine bestirnmte Weite 
(o,z cm). 
5) Auf <lie Verknocherung des Handgelenks scheint jede Bewegung keinen 
Ein日usszu haben. 
6) Knochenkern des Handgelenks trit gewohnlich vereinzelt auf, aber in der 
Regel kommen z Kerne am distalen Ende der Ulna zum Vorschein. 
7) Knochenkerne links und rechts bei derselben Person, die wir als einzigen Koi1trast 
bet acbten, entwickeln sich nicht immer symmetrisch. 
8) Das Erscheinungsstadium und <lie Erscheinungsfolge des Verknocherungskemes 
bei Japanern zei耳切 keine merkliche Verschie巾nheit von cien bei Europ記rn,aber 
<lie Verschmelzung trit bei Japanern fruhcr als bei Europaem auf. 
Bei Japanern erscheinen die Kerne de8 weiblichen Geschlechts fr泊herals die des 
mannlichen und fihren fri.ihzeitige Verschmelzung aus, und die volendeten 
Knochenkerne sin.! beim weiblichen Geschlecht fast ausnahmslos feiner als die beim 
rnannlichen. 
9) BeiぺerUntersuchung der Verletzung des Handgelenks muss man auf die 
Verschiedenheit des Alters und d引 Ge,chlechts,die Auftretensstele und den ¥Teト
grosserungszustand des Knochen kernes, sowie die V巴r:inderungder Epiphyseniinie bei cler 
Verschm elzung gen au achtgeben. {A utoreferat.) 
